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The characteristic of the dialect not only reflect at the phonetic level, but also in 
the aspect of vocabulary and grammar. Scholars focus on dialect phonetic comparison, 
the study of vocabulary is relatively weak. So there is still much room for vocabulary. 
In this paper, we select the Foochow dialectal verb as the research object. We 
compare the use of Foochow dialect verb and Mandarin. In addition, we compare the 
use of four particular word groups in Foochow dialect and Mandarin from semantic 
field. We also survey the use of particular verb in Foochow eight counties. At last We 
discuss the polyphony of Foochow dialectal monosyllable verb. The research aims to 
indicate the difference between Foochow dialect’s verbs and Mandarin’s, explore the 
basic features of Foochow dialect, then reveal Foochow dialect’s inheritance and 
development of mandarin dialect. 
This paper consists of six parts. Chapter 1 states the reasons and significance of 
this paper. It introduces the geography; humanism and dialect of Foochow, the current 
research situation, research method and material and so on. Chapter 2 is main body of 
article. It compares Foochow dialect verb with Mandarin from the aspect of the 
pattern; grammatical unit and semantic item. Chapter 3 compare particular word 
group between Foochow dialect verb and Mandarin’s. Chapter 4 introduce the use of 
special monosyllabic verb in Foochow’s eight counties. Chapter 5 discuss the 
polyphony of Foochow monosyllabic verb. Chapter 6 is a summary of the full text. 
By comparison and analysis, we can know the difference between Foochow 
dialect verb and Mandarin’s. We can also understand the basic features of Foochow 
dialect verb. This study reveals the different development direction of Foochow 
dialect and Mandarin. The study also shows the Foochow dialect’s preservation and 
innovation of the ancient Chinese. In addition, by surveying the use of particular verb 
in Foochow eight counties, we can get the typical Foochow dialect verbs. Discussing 
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